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, $K$
$\Delta_{K}(t)$ [ ([6], [7], [8]). $\Delta_{K}(t)\in \mathbb{Z}[t^{\pm 1}]$ $\pm t^{k}(k\in$
$\mathbb{Z})$ ( well-defined $\Delta_{K}(t)=$.
$\Delta_{K}(t^{-1})$ , $\Delta_{K}(t)$ 1






Reidemeister torsion [4] ,
.
Theorem. $K$ $S^{3}$ , $\rho$ : $\pi_{1}Karrow SL(2n, \mathrm{F})$
$\mathrm{F}$ , $\alpha$ : $\pi_{1}Karrow \mathbb{Z}=\langle t\rangle$ . ,
$\rho\otimes\alpha$ : $\pi_{1}Karrow GL(2n,\mathrm{F}(t))$ $K$ Reidemeister
torsion $\tau_{\rho\otimes\alpha}K$ \neq ---
$\cdot$
. , $\tau_{\rho\otimes\alpha}K$









$x_{7}|r_{1},$ $\ldots$ , r6 $\rangle$





$r_{4}$ : $x_{5}x_{6}x_{5}^{-1}=x_{7}x_{2}x_{7}^{-1}$ ,
$r_{5}$ : $x_{2}x_{6}x_{2}^{-1}$
$=x_{3}x_{2}x_{1}x_{2}x_{1}^{-1}x_{2}^{-1}x_{3}^{-1}x_{7}x_{3}x_{2}x_{1}x_{2}^{-1}x_{1}^{-1}x_{2}^{-1}x_{3}^{-1}$ ,
$r_{6}$ : $x_{5}x_{4}x_{5}^{-1}x_{7}=x_{7}x_{3}x_{2}x_{1}x_{2}x_{1}^{-1}x_{2}^{-1}x_{3}^{-1}$ .
, $\Delta_{K}(t)=t^{4}-t^{3}+t^{2}-t+1$ .
$\pi_{1}K$ , F5
$\rho:\pi_{1}Karrow SL$ (2, F5) :
$\rho(x_{1})=(\begin{array}{ll}\mathrm{l} \mathrm{l}0 \mathrm{l}\end{array}),$ $\rho(x_{2})=(\begin{array}{ll}\mathrm{l} 04 \mathrm{l}\end{array}),$ $\rho(x_{3})=(\begin{array}{ll}\mathrm{l} 04 1\end{array}),$
$\rho(x_{4}.)=(\begin{array}{ll}2 \mathrm{l}4 0\end{array})$ ,
$\rho(x_{5})=(\begin{array}{ll}2 41 0\end{array})$ , $\rho(x_{6})=(\begin{array}{ll}3 \mathrm{l}1 4\end{array})$ and $\rho(x_{7})=(\begin{array}{ll}\mathrm{l} 40 \mathrm{l}\end{array})$ .
, $\rho\otimes\alpha$ $K$ Reidemeister torsion
$\tau_{\rho\otimes\alpha}K=3t^{2}+3$
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Problem. $K$ , $\tau_{\rho\otimes\alpha}K$
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